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Resumen y Abstract VII 
Resumen 
Los hábitats de las comunidades indígenas presentan singularidades de acuerdo a su 
ubicación geográfica, cosmogonía, cosmovisión y la relación con su entorno. Igualmente 
esto grupos han aportado conocimientos básicos de interacción con la naturaleza, de 
implantación sobre el territorio en donde sus estudios contribuyen a la comprensión de 
hábitats primitivos y la idea de progreso reflejado en la ciudades contemporáneas bajo 
un sistema occidentalizado. De esta manera, la forma en que se asientan en su territorio 
y lo delimitan está determinada por consideraciones que van más allá de su delimitación 
físico geográfica. 
Por otra parte la noción de territorio es el resultado de un precedente propio de la 
tradición oral de este; los aspectos a desarrollar comunican un análisis simbólico-
territorial que posiblemente establezca las características del territorio y sus 
implicaciones culturales, todo esto denota un análisis de reflexiones teóricas expuestas 
por autores como Mircea Eliade, Claude Lévi-Strauss que aportan en la relación y 
diferenciación de conceptos de memoria y territorio.  
La territorialización como concepto abarca múltiples escenarios para el desarrollo de una 
región en campos sociales, culturales, políticos, y demás, pero todas estas implicaciones 
están sustentadas bajo un componente teórico que dicta o señala unos indicadores que 
justifican la razón de la conformación de ese territorio, luego entonces, haríamos alusión 
al concepto de memoria que en este caso está propugnada por una tradición oral que 
desafortunadamente podrían llegar a desaparecer. 
Palabras clave: Etnia Indígena Wounaan, Cosmogonía, Valores Culturales, Hábitat, 
Costumbres, Cosmovisión, Procesos de Territorialización 
VIII Aspectos Territoriales del hábitat Wounaan 
Abstract 
The habitats of indigenous communities have singularities according to their geographical 
location, cosmogony, cosmology and the relationship with their environment. Also this 
group has provided basic knowledge of interaction with nature, implementation on the 
territory where his studies contribute to the understanding of pristine habitats and the idea 
of progress reflected in contemporary cities under a Westernized system. Thus, the way 
they settle in their territory and define is determined by considerations that go beyond 
their physical geographical boundaries.  
Moreover, the notion of territory is the result of its own precedent of this oral tradition; 
communicate the issues to develop a symbolic-territorial analyzes that may set the 
characteristics of the territory and its cultural implications, this analysis indicates 
theoretical reflections expressed by authors such as Mircea Eliade, Claude Levi-Strauss 
who bring in the relationship and differentiation of concepts memory and territory.  
The territorialization as a concept encompasses multiple scenarios for the development of 
a region in social, cultural, political, and other fields, but all these implications are 
supported under a theoretical component that dictates or pointing indicators that justify 
the reason for the creation of the territory after then, we would mention the concept of 
memory in this case is advanced by an oral tradition that unfortunately could eventually 
disappear. 
Keywords: Wounaan Indigenous ethnic, cosmogony, Cultural Values, Habitat, Habits, 
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2 Introducción 
Introducción 
La comunidad Wounaan, que habita regiones del litoral pacífico como las cuencas bajas 
y medias del rio San Juan, en el departamento del Chocó, es un pueblo indígena que, a 
pesar de conservar sus complejas creencias cosmogónicas, ha sido sometido a fuertes y 
constantes presiones que derivan en procesos de aculturación, poniendo en peligro la 
preservación de sus costumbres y esencias culturales. En estas zonas selváticas se ha 
hecho crónico el desamparo y la desprotección de sus habitantes, cediendo, por la 
inacción de las entidades responsables, las estructuras de poder a instancias locales o 
grupos de personas que no tienen el menor interés por preservar ni los derechos ni los 
valores culturales de las comunidades vulnerables, ni sus formas de habitar el territorio, 
ni sus rituales, ni sus maneras de interacción social. Colombia, por haberse 
autorreconocido como una nación multicultural, está obligada a garantizar la preservación 
de formas de ser, de vivir y de complementarse con su medio ambiente de aquellas 
comunidades que, ancestralmente, han desarrollado formas de vida diversas en las que 
su comportamiento se ciñe a su identificación con el territorio que habitan. 
Los pueblos indígenas han conservado, tradicionalmente, concepciones territoriales 
propias mediante las cuales se integran con el espacio en el que nacen, viven y mueren. 
Lo reconocen, lo denominan y lo delimitan mediante la identificación de umbrales 
territoriales que se disponen alrededor de puntos geográficos que son tomados como 
centros del mundo. Estas configuraciones territoriales son, a su vez, representaciones 
terrenales de las estructuras supradimensionales que conforman las creencias 
cosmogónicas de cada pueblo indígena. De esta manera, vinculan su propia existencia 
con la trama suprahumana que ordena el cosmos. Así, al reconocerse como parte 
esencial del universo, la configuración territorial adquiere un sentido que va mucho más 
allá de la simple delimitación geográfica. 
Como ocurre con todas las culturas en el mundo que se reconocen como integrantes de 
un todo cosmogónico, los wounaan establecen su territorio de acuerdo con imitaciones 
de un esquema celeste que funciona como arquetipo. De esta manera, establece 
demarcaciones territoriales que han sido la constante ancestral, conformando un hábitat 
en el que se reflejan los aspectos cosmogónicos esenciales, señalando puntos y 
accidentes geográficos para conformar un territorio que, por sustentarse de tradiciones 
ancestrales, contiene todos los elementos para que el resto de la sociedad nacional, de 
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acuerdo con lo estipulado por la Constitución política de 1991, garantice su 
reconocimiento, preservación y autonomía. 
Este trabajo pretende revisar los aspectos fundamentales que permitan valorar los 
procesos de territorialización de los Wounaan, sus particularidades culturales, y la 
manera en que se configuran modalidades de habitabilidad intrínsecamente ligadas a la 
interrelación presente entre el cosmos, el territorio y los lugares de cobijo. Mediante una 
profunda revisión documental, se han establecido los principales aspectos de análisis de 
la relación entre el hombre y el territorio en el que habita, teniendo en cuenta que las 
culturas indígenas conservan ancestralmente su identificación sagrada con el cosmos. 
De esta manera se busca hacer explícitos los principales elementos que permitan 
comprender las características de esta relación cosmos-territorio-hombre en los 
Wounaan, para hacer evidente cómo, en efecto, este pueblo hoy persiste en identificar su 
espacio territorial de acuerdo con preceptos rituales que son conceptualmente muy 
distantes a las estructuras geopolíticas que desde afuera determinan sus territorios. Esta 
aproximación teórica tomó como fundamentales los conceptos sobre cosmogonía y 
territorio expresados, principalmente, en la obra de Mircea Eliade. No se desconoce la 
pertinencia de otras aproximaciones conceptuales, pero se enfatiza en los argumentos de 
Eliade en cuanto a la relación mimética del cosmos como arquetipo celestial que se 
replica en la configuración del territorio, así como el énfasis en la determinación del 
centro del territorio como centro de mundo. De esta manera, conceptos como arquetipo, 
repetición, memoria, sagrado, profano, historia y cosmogonía, se muestran esenciales 
para la comprensión de las realidades culturales de los Wounaan que se presentan en 
este trabajo. Los conceptos de arquetipo y repetición nos ayudarán a comprender la 
relación entre un objeto y los ámbitos rituales de lo sagrado mediante su consagración 
(incluido el territorio), mientras que la imbricación de los tiempos sagrados con los 
profanos se hace imprescindible para comprender la importancia de los actos rituales 
mediante los cuales el individuo alcanza momentáneamente su máxima esencia 
religiosa. Finalmente, recurrir al concepto de simbolismo nos introduce, necesariamente, 
en la noción de cosmogénesis a partir del cual se entiende la existencia del pueblo 
Wounaan. 
La revisión y análisis conceptual de carácter documental se ha confrontado con el trabajo 
de campo desarrollado en la comunidad Wounaan de Papayo, en la ribera del Rio San 
Juan, municipio de Docordó, al sur del departamento colombiano del Chocó. Allí se 
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analizaron las características de su hábitat y de su territorio, y se adelantaron entrevistas 
con pobladores que permitieron evidenciar los elementos fundamentales y vigentes de 
sus creencias. Mediante estas actividades desarrolladas para cumplir el cometido de este 
trabajo, se comprueba que, en medio de una actualidad histórica que parece querer 
anular los valores que conservan estas comunidades indígenas, sus integrantes 
persisten en el esfuerzo para que tales valores no sólo sean reconocidos por el resto de 
la sociedad, sino que se garantice su preservación como formas de habitabilidad y 
configuración territorial vigentes.  
La pertinencia de este trabajo radica, entonces, en que hace evidente que las tradiciones 
históricas del pueblo Wounaan se han preservado, a pesar de todo, para justificar su 
propia existencia, demostrando la relación intrínseca e inevitable que desde lo religioso 
existe entre el hombre y el espacio que habita, para que la sociedad comprenda que con 





1. ASPECTOS TEÓRICOS DEL MITO Y EL 
TERRITORIO 
1.1 Arquetipos y repetición 
La concepción de mito denota ciertas interpretaciones que buscan de una u otra 
manera dar explicación a una historia o inquietud proveniente de la vida humana, 
para tratar de entender estos interrogantes se propone acatar conceptos en autores 
relevantes que han hecho un aporte a estos temas. Para establecer razonamientos 
precisos en el tema a indagar, surge la necesidad de estudiar la concepción de  
(Eliade, 2001, p. 7) cuando ilustra su argumento que: 
 
“una piedra será sagrada por el hecho de que su forma acusa una participación en un 
símbolo determinado, o también porque constituye una hierofanía1, posee mana, 
conmemora un acto mítico, etcétera. El objeto aparece entonces como un receptáculo de 
una fuerza extraña que lo diferencia de su medio y le confiere sentido y valor. Esa fuerza 
puede estar en su substancia o en su forma; transmisible por medio de hierofanía o de 
ritual. Esta roca se hará sagrada porque su propia existencia es una hierofanía: 
incomprensible, invulnerable, es lo que el hombre no es. Resiste al tiempo, su realidad se 
ve duplicada por la perennidad. He aquí una piedra de las más vulgares: será convertida en 
“preciosa”, es decir, se la impregnará de una fuerza mágica o religiosa en virtud de su sola 
forma simbólica o de su origen: “piedra de rayo”, que se supone caída del cielo; perla, 
porque viene del fondo del océano”.  
 
Otros autores como Jonathan D. Hill defienden la exploración narrativa de las 
comunidades indígenas definida por la tradición oral que los representa y  que 
fortalece sus costumbres de generación en generación. Su definición de mito 
interactúa con el concepto de la repetición promulgado por Eliade, pero con una 
visión etnográfica basada en musicalización de los ritos. Los actos humanos se 
                                               
 
1 Nombre dado a la manifestación de lo sagrado a través de los objetos o del cosmos habitual, todo lo que se 
nos muestra y de hecho llega a corresponder a algo hierático. 
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consideran fundamentales y el pensamiento del ser primitivo  teje una valoración de 
la experiencia ya que la realidad trasciende porque desarrolla actividades 
circunsataciales para su supervivencia, por el contrario el hombre moderno intenta 
eliminar la historia de sus comportamientos a través de eventos repetitivos que 
‘borran el pasado’, el devenir traduce un sistema cíclico donde los recuerdos se 
convierten en paradigmas que recaen en el estudio de la historia y la experiencia.  
 
El pasado se convierte en cicatrices que van intrínsecas en la capacidad de 
razocinio del ser humano; todas las condiciones de valoración de un objeto o acto 
humano tienen como soporte la trascendencia que el hombre dispone hacia ellos, 
su verdadero valor lo convierte en algo real, por que lo expresa de una manera 
subjetiva pero necesaria para el desarrollo de su comportamiento en una sociedad. 
Muchos aspectos intensifican la concepción de un pensamiento proveniente de una 
mitología la celebración de rituales, la deidad a muchos héroes, dioses, que se 
convierten en arquetipos celestes: 
 
“ya que el mundo que nos rodea, en el cual sentimos la presencia y la obra del hombre —
las montañas a que éste trepa, las regiones pobladas y cultivadas, los ríos navegables, las 
ciudades, los santuarios—, tiene un arquetipo extraterrestre, concebido, ya como un 
“plano”, ya como una “forma”, ya pura y simplemente en un nivel cósmico superior. Pero 
todo en el “mundo que nos rodea” no tiene un prototipo de esa especie. Por ejemplo, las 
regiones desiertas habitadas por monstruos, los territorios incultos, los mares desconocidos 
donde ningún navegante osó aventurarse, etcétera, no comparten con la ciudad de 
Babilonia o el nomo egipcio el privilegio de un prototipo diferenciado”.  (Eliade, p. 10). 
  
La noción de “Centro”2, dejar ver el estudio de una cosmogonia hacia el 
pensamiento global de la humanidad, de esta manera Eliade nos explica el valor del 
Centro como condición determinante ejemplificando la montaña como elemento de 
unión entre el cielo y la tierra, templos sagrados que marcan una jerarquía en el 
desarrollo de una ciudad por ejemplo en las ciudades babilónicas que se 
representaban a través de modelos como las constelaciones: Osa mayor, Nínive, 
etc.  (Ibíd, 2001), y muchas teórias revelan la condiciones de “disposición y diseño” 
                                               
 
2 equivale a una consagración, a una iniciación; a una existencia ayer profana e ilusoria, sucede ahora una 
nueva existencia real, duradera y eficaz.  (Eliade, 2001, p 15) 
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de las urbes con elementos celestiales basados en analogías supraterrestres de las 
que hablamos anterioremente. 
 
Las consideraciones cosmogónicas de los rituales en algunos casos sirven como 
herramienta para elucidar el desarrollo territorial de una ciudad o una etnia a través 
de actos humanos o representaciones antiguas de dioses y/o héroes dando como 
resultado un arquetipo que recuerda notablemente la creación a través de sus 
rituales, todo esto responde a una repetición que marca una pauta y dispone al 
hombre a una consagración donde  determina el paso o transición entre dos 
mundos o dos circunstancias adversas en busca de un realidad que asemeje la 
tranquilidad de un pensamiento posterior que quisiera ser cambiado y modificado 
en el transcurso de esa busqueda. 
 
En la construcción de un templo observamos una repetición cosmogónica que 
justifica su función y creación de acuerdo a sus rituales porque establece un 
paralelo entre la condición de centro y la creación. Para poder comprender el valor 
de acto divino y empezar a consagrar el desarrollo del templo no solo como una 
imagen constructiva sino como una representación simbolico-territorial de una etnia 
o pueblo, es necesario observar el proceso de ‘apropiación’ a lo sagrado en la 
memoria colectiva o popular y la adquisición de una historia que prentende ser real 
bajo algunas circunstacias de imposición como ocurrió en algunas misiones de la 
iglesia católica durante la época de la conquista en algunos pueblos indígenas y 
quedó evidenciado en el artículo segundo de la Ley 72 de 1892.  
 
Finalmente lo profano intenta llegar a convertise en una justificación de lo sagrado 
con el precepto de la regeneración del tiempo, ya que la repetición del acto 
cosmogónico según  Eliade es la necesidad de volver a recordar el concepto de 
creación para pretender un cambio períodico ceñido a la calidad y no a la 
inmensidad física  que define una repetición de actos humanos  convirtiéndose en 
un arquetipo en busca de la abolición de la historia.  
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1.2 Memoria, historia y cosmogonía: Relación 
fundamental 
 
Al pensar en el concepto de memoria podemos referirnos a la noción específica que 
producen los recuerdos para determinar una idea clara, que puede ser importante 
para el desarrollo social de una comunidad y no perder los valores culturales en 
algunos pueblos aborígenes, en este caso más adelante nos ceñiremos en una 
etnia indígena de Colombia. 
 
Una paráfrasis del concepto de memoria la observamos cuando Wachtel nos dice 
que la memoria ha sido subvalorada por la mirada de algunos historiadores que 
lamentablemente sin tener alguna intención solo podían investigar lo que su mirada 
podía considerar cierto, ya que sus ideales eran planteados bajo argumentos que 
podían ser comprobados. De tal forma, la memoria no era determinante bajo la 
concepción de los historiadores pero es necesario analizar el valor de la memoria 
de un hecho histórico que al ser narrada se convierte en historia, entonces el 
concepto de historia abre múltiples concepciones que invitan a desaparecer la 
libertad que han tenido algunos historiadores limitando el pensamiento y la 
investigación desde parámetros que privilegiaban la objetividad. 
 
La tradición oral definida como la expresión narrativa en una cultura ha sido 
sustenta bajo la idea de atraso en relación a las formas de escritura, la oralidad se 
ve marcada como bárbara en contraposición al concepto de avance, así lo sugiere 
Rappaport al considerar que existe un cisma entre la historia y la memoria debido a 
la concepción de un pensamiento único y válido que excluye la tradición oral y 
revela una temporalidad de esta que en su acción resulta ser literaria, es decir, no 
representa ninguna valoración objetiva a la historia.  
 
La historia entendida ahora desde la memoria, abre multiples posibiladades al 
desarrollo global de muchos conocimientos cesgados por la falta de reproducción 
escrita que anteriormente era tajante al determinar la historia, de esta manera es de 
suponer una discrepancia entre la tradición escrita y oral, pero algunos 
historiadores interpretan este cisma y acuerdan una union necesaria, ya que la 
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memoria colectiva proporciona un pensamiento retrospectivo valorado en los 
recuerdos, entendiendo que “no hay memoria pura, sólo recuerdos: la memoria 
siempre parte del presente para retroceder en el tiempo. Esta inestabilidad 
característica presenta un problema específico para la crítica histórica”. (Wachtel, p. 
75) 
 
La historia entonces determina una valoración de la memoria, produce una 
condición narrativa que en algunos contextos resulta ser primoridal, como ejemplo 
lo observamos en los pueblos indígenas y otras etnias. De acuerdo a esto, 
podemos hablar del concepto de Cosmogonía, ya que se produce una adaptación 
de los recuerdos para establecer un contexto histórico que implica el desarrollo de 
un hábitat sustentado bajo una memoria colectiva ‘sagrada’. 
 
Lo sagrado se convierte en un punto de partida para la conformación territorial de 
cualquier cultura, porque que a través de este se representa la inmensidad que no 
puede ser descrita, ya que el cosmos3 denota una explicación a una veracidad por 
descubrir o que se considera verdadera; a partir de esto la religión se convierte en 
el culto fundamental para crear ese punto de iniciación.  
 
En el capitulo anterior haciamos énfasis en el concepto de repetición, de hecho este 
aspecto recrea la valoración del pasado e inclusive ayuda en la reproduccíon 
sistemática de los fenómenos sociales para el desarrollo del territorio, es decir, han 
sido consagradas y determinadas por la creencias de una cultura que se imbrica en 
una trama que parte de concepciones miticas necesarias para establecer una 
posible realidad. 
 
Para poder entender la configuración de los pueblos indígenas es necesario el 
aislamiento del pensamiento occidental4 pero debemos ser riguroso en el manejo 
de la nueva información que resulta subjetiva a nuestros preceptos, de hecho, todo 
                                               
 
3 Todo lo que existe y que no ha sido explicado o descubierto. Este concepto es análogo a la representación 
imaginaria del universo. 
4 Este concepto, hace referencia un espacio configurado por una educación distinta a los pueblos aborígenes 
(indígena), que promulga una enseñanza definida por otros pensamientos y parámetros que establecen un 
cisma entre estas dos identidades. 
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esto resulta importante para razonar sobre el pensamiento y desarrollo de los 
pueblos indígenas. 
 
Sin olvidar lo anterior, este capítulo invita a la necesidad de estudiar el concepto de 
cosmogonía5, que se refiere a un conjuntos de relatos mitícos que pretenden 
explicar el origen del universo pero esta narración en los pueblos indigenas se 
mezcla con otras consideraciones propias de los indígenas, para apropiarse de un 
terriorio y desarrollar su vida en ciertos hábitats ya establecidos previamente.  
 
Es importante distinguir la relación intrínseca entre el hombre y el territorio donde 
resulta complejo pero interesante ver la apropiación de un territorio que obtiene una 
identidad y se desarrollan las costumbres de dichos pueblos, es decir, un hábitat 
entendido como el conjunto de factores sociales, culturales, geográficos que inciden 
desde el desarrollo de un individuo hasta la conformación de una sociedad.   
 
Al  valorar el terriorio nos basamos en actos y reconocimientos sagrados, en 
aspectos políticos, intereses económicos que articulan esa posible manifestación 
entre el cosmos y el individuo; Heidegger nos explica la esencia del habitar como 
una representación del construir, donde la esencia fundamental se determina 
porque: 
 
“construir es, a diferencia de cultivar, un edificar. Sin embargo, ambos modos del construir : 
construir en cuanto cultivar (en latín “ colere”, “cultura”) y construir en cuanto edificar 
construcciones (aefificare”), están contenidos en el construir auténtico, en el habitar.”  
(Heidegger, 2012, p. 3).  
 
Con esta reflexión se podría llegar a elucidar la apropiación del territorio y el 
desarrollo de acciones que aporta un significado concurrente a través de 
imaginarios colectivos, para estudiar mas a fondo este concepto nos centraremos 
                                               
 
5 Relato mítico que explica el origen del mundo y su estructura. Las cosmogonías son inicialmente teogonías 
(teo, dios): la constitución del mundo se explica mediante sucesivas generaciones de divinidades, que 
establecen una jerarquía y un orden que representa la distinción de los diversos niveles fundamentales del 
mundo (celeste, terrestre y subterráneo), y el equilibrio y relación que existe entre los distintos componentes 
del mundo. Adaptado de J. Cortes. Y A. Martínez, Diccionario de filosofía en CD-ROM, Barcelona, Herder, 




mas adelante en la etnia Wounaán, localizada en el departamento del Chocó 
precisamente en el Municipio de Santa Genoveva de Docordó; de hecho lo divino 
toma forma por su representación, sus danzas, rituales, sus tejidos, vestimentas, 
jarrones, etc., se convierte en un arquetipo una recreación que marca jerarquía a su 
pensamiento que en adelante se configura en pro de una educación objetiva. 
 
La representación de la existencia se justifica por medio de la repetición pero 
consagra lo que está ordenado y lo que esta fuera de ese orden no recibe ningun 
valor sagrado, por tal motivo la cosmogonía es el resultado de una práctica sagrada 
de conceptos que necesitan una explicación y que adquieren un orden después de 
su manifestación; el acto divino por más veces que sea repetido se concentra en 
una fuerza religiosa que dispone aplicar la misma narración pero siempre como una 
re-creación del inicio del cosmos y la noción primoridal del centro del universo, de 
hecho, siempre tendrá una explicación sin prejuicios, que pretendan cambiar su 
significado.  
 
Todo acto divino es aprovechado en el momento de la re-creación pero esta 
representación tiende a desaparecer hasta que sea de nuevo necesaria, es decir el 
tiempo de interpretación de la cosmogonía es costante y supone una regeneración 
infinita pero básica para salvaguardar sus valores culturales a partir de la 
consagración del territorio y al ser considerado propio resulta una mezcla de actos 
profanos que justifican el valor y la cosmogonía de ese lugar para darle una 
respuesta inmediata a los fenómenos que suceden en ese espacio, por tal motivo, 
existe una interpretación a través de la memoria, de hecho el lugar tiene una 
retentiva como referencia histórica, toda su configuración obedece a factores que 
de alguna u otra forma son primoriales para su desarrollo; tales particularidades se 
ciñen a procesos económicos, uso de suelo, rentabilidad, socioculturales, políticos, 
etc. 
1.3 Territorio sagrado como simbología indígena 
 
De acuerdo con Lévi-Strauss una subjetividad del mundo occidental recae en un 
pensamiento estricto y selectivo como el aislamiento a la toma de decisiones de 
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estos pueblos aborígenes y olvidamos la razon fundamental de su confguración, el 
existir se convierte en una posición igualitaria en todo sentido; es de aclarar que 
toda formación poblacional requiere la aplicación de parámetros para lograr un 
control y alejamiento del caos, con este objeto se define una posición radical para 
el bienestar total.  
 
En la idea anterior es reducida la concepción de los pueblos indígenas en donde 
solo un porcentaje mínimo ha intentado rescatar su permanencia en la toma de 
decisiones para obtener una significación real y una valoración respetuosa del 
mundo occidental; la cosmogonía entonces agrupa actos narrativos y configura una 
urdimbre del pensamiento que aloja criterios de creación a un territorio que 
determina conceptos y relaciones socioculturales con un componente sagrado.  
 
Es importante destacar la creación de políticas para el desarrollo y control de 
algunas comunidades indígenas, a tráves del uso de la cosmovisión como agente 
asegurador en la configuración del territorio; todo esto debido al equilibrio que 
produce la comunicación entre la disposición del pensamiento a través de 
razonamientos ligados de la realidad tangible y el producto de la interpretacion de 
su cosmovisión, es decir, el control de los actos profanos, con una postura 
proveniente de preceptos ya establecidos. 
 
Según el trabajo de campo realizado en el año 2011 y conversaciones con algunos 
habitantes de la comunidad de Papayo se puede interpretar que el concepto de lo 
natural se establece como referente primordial para la disposición del territorio 
porque a través de elementos bióticos o abióticos como piedras, agua, animales, 
etc, referencian el acto sagrado justificándolo con estudios cosmogónicos 
previamente establecidos, estos elementos ayudan a la conformación y 
supervivencia de algunos grupos indígenas y el fortalecimiento del territorio 
normaliza los actos profanos para obtener la configuración del espacio sagrado; no 
podemos olvidar que estos arquetipos como lo explica Eliade son elementos 
referenciables para constituir el acto sagrado, hacen parte del desarrollo  de 
algunos pueblos indígenas ya que fundamenta la noción básica del centro y la 
elucidación de la conformación del territorio que evidencia una dinámica 
incontrolable que disponen signos para orientar todo sus actos a un resultado 
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existencial, aplicado a la trama que forman todas las correlaciones entre los 
preceptos cosmogónicos.  
 
La relación sociocultural resultante de la normativa ya concebida y la educación 
necesaria que durante el paso del tiempo se vuelve constante porque se promueve 
desde la cosmogonía, es decir, “Se trata de signos y códigos que integran el 
territorio como unidad espacial mítica y real, que da validez a la idea de centro del 
universo establecido por nuestras culturas indígenas.”  (Zapata, p. 2-3, 2013) 
 
Una síntesis que nos proporciona lo anterior se describe en el siguiente orden de 
eventos producidos por el desarrollo de la vida en algunos pueblos indígenas y/o 
demás culturas: 
 
1. MITO  
2. TIEMPO  
3. PERMANENCIA  
4. MEMORIA COLECTIVA  
5. DELIMITACIÓN Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO  
6. TERRITORIO  
7. SIMBOLOS (ARQUETIPOS)  
8. GEOGRAFÍA DEL LUGAR  
9. SACRALIZACION O CONSAGRACIÓN 
10. NORMATIVA 
11. CONCEPTOS TRADUCIDOS A UNA LÓGICA 
12. REALIDAD 
 
De acuerdo a Zapata la creación del centro dispone una comunicación necesaria 
entre los aspectos que hablamos anteriormente cosmogonía, normativa, educación y 
los fenómenos naturales inmersos en nuestro entorno, por tal motivo, la agrupación 
de esta condición genera una explicación y validez a la sociedad para su 
configuración espacial y sociocultural, de hecho la organización de los pueblos 
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indígenas parte del idealismo concebido por la orientación6 en la representación de 
su existencia, es decir una explicación basada en la dimensión vertical u horizontal 
(Ibíd, p. 4) que ordena el significado del universo a través de niveles dispuestos de 
una manera organizada en el espacio, que justifica una posición de acuerdo a los 
preceptos cosmogónicos y relevantes a su desarrollo que finalmente describe cada 
nivel y determina la validez de su disposición.  
 
En este punto la naturaleza es reconocida, venerada y se parte de ella para la 
configuración de un sistema complejo que demuestra su identidad a través de las 
correlaciones previamente descritas, obteniendo como efecto un sentido a sus 
creencias o valoraciones del mundo; se convierte entonces toda esta explicación en 
un método difícil de comprender ya que se involucra en una trama de correlaciones y 
dinámicas que disponen redes como arterias que constituyen el fundamento de su 
existencia, “En otras palabras, la trama de la vida está constituida por redes dentro de 
redes”, (Capra, 1996) que constituye la permanencia del concepto de territorio, 
entendiendo que la cosmogonía no solo describe su validez a través de hierofanías, 
sustentados en arquetipos, sino también el control sobre la disposición espacial del 
territorio con la elaboración de actividades para su conservación, (actos profanos que 
se vuelven sagrados, desde distintos ámbitos, pero se interconectan, se consideran 
dependientes y complementarios), es decir, “Estas dinámicas suscitan una manera 
de aprovechar los recursos de manera sostenible y equilibrada sin deterioro de su 
hábitat.” (Zapata, 2013), no desconozcamos que lo territorios indígenas están 
cobijados por actos jurisdiccionales que propenden un control.  
 
Diferentes procesos legislativos han recaído en la conformación y desarrollo de 
pueblos indigenas, pero al recordar la transición que ha tenido durante varios siglos la 
cambiante legislatura colombiana debido a su dinámica necesaria, cabe traer a 
colación la ley 89 de 1890, como principal exponente de la discriminación estatal que 
desde aquel entonces todavia ha predominado en algun porcentaje, aunque haya 
sido derogada en casos posteriores, sin olvidar que esta misma ayudó a la 
                                               
 
6 La representación de su mundo obliga a la disposición de los estratos o niveles, de acuerdo a sus 
preceptos, teniendo en cuenta las distintas capas producidas por el estudio o aplicación de su cosmogonía, 




conservación de algunos territorios y logra producir la no enajenación del territorio 
sagrado; es necesario aclarar la postura establecida por la Legislación Indígena 
Colombiana en la Ley 21 de 1991 en su artículo 167, inciso 1, 2 y 3: donde ordena la 
no separación a los indígenas de sus territorios que han sido establecidos por su 
cultura, además el traslado de estos pueblos solo debe producirse con la autorización 
de ellos, bajo una legislación que lo acredite y posteriormente estos pueblos pueden 
regresar a ese territorio en el caso de que sea posible, por tal motivo gozarían de ese 
derecho. (Gómez, 2002). Durante mucho tiempo la dinámica del Estado ha sido 
contraproducente a la creación de nuevas leyes, sentencias, derogaciones y demás, 
por la reclamación incesante de los pueblos indígenas, entre algunas de ellas 
(CAMAWA, 2000-05, p. 91-92-93)8 expresa la necesidad de establecer los siguientes 
derechos y dentro del Plan de Vida hace referencia a artículos de la Constitución 
Política de Colombia de 1991, agrupandolos bajo aspectos necesarios para su 
valoración como etnia que difiere con el mundo occidental pero esta inmersa en el, 
los determinan de la siguiente manera: 
 
“Derecho a la Identidad Cultural: (Art. 7°, 70°, 330° de la CP). 
Derecho Sobre el Terriorio: (Art. 63° y 329° de la CP, Ley 160 de 1994 y Decreto 2164 de 
1995). 
Derecho a la Autonomía: (Art 7°, 70°, 46°, 329°, 330°, de la CP; Convenio 169 de la OIT, 
ratificado por la Ley 21 de 1991; Ley 89 de 1890; Decreto 1088 de 1993); Ley 99 de 1993; 
Decretos 1386 de 1994 y 840 de 1995 y la Ley 152 de 1994. 
Otros derechos que garantiza La Constitución Política Nacional de 1991 a los 
pueblos indígenas son: (Art 10°, 264°, 330°, 286° y 287°)”. 
                                               
 
7 Artículo 16: 1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados 
no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 2. Cuando excepcionalmente el traslado y la 
reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su conocimiento, el traslado y la 
reubicación soló deberán tener lugar el término de procedimientos adecuados establecidos  por la legislación 
nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan. 3. 
Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener derecho de regresar a sus tierras tradicionales en 
cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y su reubicación  (Gómez, 2002) 
 
 
8 Asociación de Autoridades Wounaan del Pacífico, órgano que organiza y representa al Pueblo Wounaan, 
con representación Legal que ayuda a la conservación y estudio de sus valores culturales. 
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Para reconcer los conceptos que determina la construcción dialéctica de las  
percepciones de los pueblos indígenas en Colombia, a través de la normativa que 
promulga la Constitución Política de Colombia 1991, es necesario hacer hincapié en 
la  Sentencia N° T-254-94, que promueve la valoración de los derechos y deberes de 
los pueblos indígenas, ciñiendo su postura en la “seguridad jurídica y estabilidad 
social  dentro de estas colectividades”  (Corte Constitucional de Colombia, 2012).  
 
Por tal motivo algunas organizaciones indígenas se han establecido con el propósito 
de recuperar, ampliar y no perder sus valores culturales más allá de los dictados por 
la ley tales como la forma de construcción y disposición de las viviendas9, la caza, la 
pesca, los bailes, artesanías, que hacen parte fundamental de su cultura y definen su 
identidad cultural. A partir de esto algunas leyes mencionadas anteriormente otorgan 
a los indígenas una participación en decisiones jurídicas, es decir, se tiene en cuenta 
su legislación o normativa cosmogónica,  una inclusión a procesos administrativos 
que fomenta la creación de organizaciones y por ende otorga un reconocimiento a la 
interpretación del territorio visto de una manera subjetiva pero aceptada por el mundo 
occidental; todo esto debido a que las poblaciones indígenas son vulneradas por la 
dinámica que refiere a un sistema estatal que olvida su tradiciones y que no parte de 
la realidad nacional que presenta el Estado,  (Zapata, 2013) de esta manera la 
manifestación de los preceptos cosmógonicos recaen en un trama de correlaciones a 
través de actividades, que al ser justificadas adquieren un valor sagrado y por ende 
se convierten en el punto de partida para el desarrollo de un pueblo indígena, pero su 
valoración es consecuente a la escogencia de lo sagrado y lo profano, es decir, una 
normatividad resultante que siempre será necesaria para mantener el control y la 






                                               
 
9 Las viviendas de los indígenas Wounaan se distribuyen en núcleos de mínimo cuatro familias alrededor del 




2. COSMOVISIÓN WOUNAAN 
2.1 Localización y contexto de la etnia Wounaan en 
Colombia 
La comunidad Wounaan situada en las cuencas bajas y medias del rio San Juan, en la 
zona sur del departamento del Chocó, específicamente en el municipio de Litoral del San 
Juan, Docordó (ver figura 2-1). Antes de continuar, debemos aclarar que etnia Wounaan 
no es la única que se ubica en la desembocadura del río San Juan, también encontramos 
el pueblo Eperara-Siapidara, que posee una tradición cultural similar a la del pueblo 
Wounaan, pero desde hace dos generaciones han decido unirse para representar su 
cultura con tendencia más al Pueblo Wounaan; (CAMAWA, 2000-05); por tal motivo las 
condiciones, representaciones, informes y propuestas ante el Estado colombiano se 
reconocerá como Pueblo Wounaan y Siepien del Bajo San Juan, y así lo asumiremos de 
ahora en adelante.  
 
Una localización más precisa nos define que: (Ibíd, p. 8) 
 
“Nuestro territorio tradicional comprende desde la cueca media hasta el delta o las desembocaduras 
del río San Juan, incluyendo al occidente el océano Pacífico, al norte el bajo río Baudó; y al sur las 
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Esta comunidad ha sido influenciada básicamente por los municipios de Istmina - Chocó 
y Buenaventura  en el Valle del Cauca que por su cercanía geográfica disponen de sus 
preceptos para cobijarla y establecer procesos de intercambio cultural dentro de la 
configuración del departamento, por tal motivo se establecen distintos aspectos que 
propician el olvido de sus creencias o tradiciones orales; por ejemplo observamos una 
posición muy fuerte de rechazo en la concepción de la educación por parte de algunos 
padres indígenas, ya que según ellos no es fundamental para el desarrollo de su vida 
como indígena pero probablemente han estado interesados en la lectura y la escritura 
occidental que son básicas para el comercio de sus productos, luego entonces si hay una 
relación de conveniencia, está temática requiere un estudio más a fondo que intente 
“solucionar” una ambigüedad y una subjetividad difícil de comprender pero que infiere en 
el cambio de la cultura o en la desconfiguración del territorio, porque depende de la 
correlación y control que dispongan las dos partes en cuestión, Etnia Wounaan/Siepien y 
Mundo Occidental. 
 
Al pensar en la difícil dualidad que se presenta cuando es introducida o “impuesta” una 
ideología que de una u otra forma puede ser inequívoca en su acción, como sucedió en 
las distintas misiones que la iglesia católica hizo y continúa haciendo en algunos pueblos 
Fuente: Arq. Jeinstom Jensen Gómez. Trabajo de Campo 
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indígenas, afirmadas a través del trabajo de campo y por ende en conversaciones con 
líderes indígenas de la comunidad de papayo, pero no solamente la iglesia católica en la 
época de la conquista española algunas sectas evangelistas también han sumido a la 
etnia Wounaan a prohibiciones en sus prácticas tradicionales; se podría hacer un símil en 
tres aspectos importantes como la religión, las prácticas tradicionales como sus ritos y la 
configuración del territorio.  
 
Existe un interés por parte de otras culturas en establecer de alguna u otra forma la 
relación necesaria con los indígenas, vemos como ejemplo un interés comercial en 
conseguir sus productos, de hecho se nota una relación que no podemos eliminar, sino 
establecer pautas que determinen unos mecanismos explícitos entre estos dos mundos, 
en donde la prioridad se base en la conservación de sus tradiciones y valores ancestrales 
en ambos territorios. 
 
En conversaciones con la Armada Nacional y los habitantes de esta etnia en la visita de 
campo se pudo establecer que los Wounaan también ha sido golpeado por el conflicto 
armado que vive Colombia y ha sido causal al desplazamiento en algunos resguardos 
que implica un abandono a su cultura y demás tradiciones orales; toda esta problemática 
deja como consecuencia la separación de sus raíces, es decir, su hábitat. En el capítulo 
anterior hacíamos énfasis en la legislación indígena que expone los derechos de los 
indígenas en Colombia, pero obviamente vemos una gran contradicción actualmente en 
la aplicación de sus derechos, ya que ellos son víctimas de toda la problemática social 
que observamos cada día en nuestro País.  
 
De acuerdo con estas irregularidades que originan desplazamientos hacia el resto del 
país en donde las condiciones socio-culturales son completamente distintas y  ocasionan 
paulatinamente una práctica fuera de su territorio que probablemente influya en la 
pérdida de sus valores culturales; se manifiesta la llegada de algunos grupos indígenas a 
la ciudad en donde pretenden mejorar su calidad de vida y van desarrollar una identidad 
totalmente distinta a sus raíces olvidando por completo la condición de indígena, este 
palabra denota cierta ambigüedad ya que la condición de indígena no solo puede 
desaparecer por causas del conflicto ya que algunos indígenas deciden olvidar sus 
costumbres. Algunas organizaciones buscan a través de proyectos salvaguardas esos 
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valores culturales cuando  Sinigûi Ramirez a través del proceso investigativo con 
indígenas en la ciudad establece: 
 
“Pensar una propuesta investigativa que involucrara de manera activa a niños, niñas y jóvenes 
indígenas que viven en contexto urbano se convirtió, a la vez, en nuestro proceso educativo cultural, 
no pensado desde la institución escolar, sino desde otros ámbitos: desde las prácticas cotidianas 
que asumimos en diversos roles como indígenas”, […] 
 
Cabe aclarar que esta problemática no solamente ocurre por los diferentes conflictos 
entre grupos al margen de la ley sino también debido a múltiples consideraciones 
políticas que  producen infinidades de inconvenientes, como ejemplo podemos notar la 
explotación minera, los intereses estatales en la construcción de proyectos de gran 
magnitud para beneficios de entes particulares, y otras consideraciones que ocurren en 
territorios concebidos por la ley como sagrados y encomendados a prácticas de 
preceptos indígenas basados en su cosmovisión, pero esto es obviado y como resultado 
tenemos una incontrolable pérdida de las raíces de un grupo étnico como los Wounaan. 
 
2.2 La creencia Wounaan 
 
Como cualquier grupo indígena de Colombia, los Wounaan poseen una tradición oral que 
proyecta a través de relatos su configuración cosmogónica, pero la escritura como 
instrumento fundamental en nuestra época, se ha convertido en la acción opuesta 
a los relatos y narraciones que este grupo étnico representaba, sin embargo es la 
forma primordial para establecer esa representación que se limita a la documentación 
histórica que atañe el desarrollo de la interpretación del mundo Wounaan que 
intentaremos elucidar en este capítulo. Es necesario conocer la noción de  (CAMAWA, 
2005, p. 13) cuando nos dice que: 
“El valor inestimable de este escrito se encuentra en la recopilación de la memoria colectiva 
que aún se conserva en nuestros mayores y que servirá para alimentar el espíritu 
ancestral, el apego, la búsqueda y la defensa de lo propio, de lo que nos pertenece”. 
Como dato demográfico observamos la ubicación del pueblo Wounaan sobre el río San 
Juan, específicamente se divide en tres zonas diferenciadas de la siguiente manera:    





 Bajo San Juan 
 Medio San Juan 
 Serranía Wounaan 
 
Aproximadamente la población Wounaan alcanza los 11.000 habitantes, en el Bajo San 
Juan se calculan alrededor de 7000 habitantes, que se distribuyen en 24 comunidades 
con 14 resguardos (Chagpién, Durapdurr, Chagpién Tordo, Unión Guaimía, Pángala, 
Taparal, San José, Guayacán, Valledupar, Nuevo Pitalito, Chamapuro, Puerto Pizario, 
Chachajo, Papayo (ver figura 2-3), Burujón, San Bernardo, Guarataco, Buenavista, 
Tiocilirio, Cerrito Bongo, Pichimá, Torogoromá, y Unión Balsalito).  (CAMAWA, 2000-05) 
 
Camawa rige algunos pueblos indígenas que se encuentran ubicados en los 
departamentos de Valle del Cauca y Chocó, debido a que el pueblo Wounaan y Siepien 
no determina el valor de las fronteras sino una connotación a una sola unidad regional 
para la etnia Wounaan/Siepien; el plan de vida de este pueblo comienza como 
preocupación desde el año 2000, en el cuál se determina la transformación necesaria 
con la llegada del siglo XXI, motivando a la participación de todo sus habitantes. 
 
“Es por esto que recurrimos a una herramienta que se ha llamado Diagnóstico Rápido 
Participativo. Este es un medio para estimular la participación de un grupo social 
determinado en el entendiemiento y la evaluación de su situación debida y en los 
potenciales y debilidades que pueda tener frente a su propia concepción de desarrollo en 
un tiempo limitado.”  (Ibíd, p. 16) 
 
Después de contextualizar el compendio de comunidades que conforman el pueblo 
Wounaan/Siepien, es necesario especificar el estudio de caso para el desarrollo de 
nuestras teorías consignadas en capítulos anteriores, nos centraremos concretamente  
en el estudio de la Comunidad de Papayo, para obtener un resultado más específico 
partiendo de una comunidad que está inmersa en la etnia Wounaan; así como en 
muchas sociedades y culturas los Wounaan/Siepien también afirman que la noción de 
desarrollo es el aprendizaje de su pasado, la relación básica con otras sociedades, sin 





2.2.1 Origen del pueblo Wounaan y Siepien. 
 
En el plan de vida  (CAMAWA, 2000-05) y los cabildos reunidos en las múltiples sesiones 
para consagrar la unión entre el pueblo Wounaan y Siepien, después de estas 
indagaciones se determinó una sola descripción de su cosmovisión para ser 
representados ante las demás sociedades inmersas en el territorio nacional, por tal 
motivo su origen lo determinan de la siguiente manera:  
 
Un lago formó al Dios Padre /Maach aai pomaam/ que con el movimiento circular iba 
formando la tierra para que el hombre la pudiera recorrer, por consiguiente la tierra se 
creó de los océanos y de acuerdo a esto las montañas nacieron de las olas que antes 
nacían del mar; el mismo Dios se acercó a la tierra cuando estaba blanda y con su poder 
la hizo dura y fértil, donde nacieron árboles y al estar oscuro todo el lugar decidió crear la 
luna, pero no bastaba con esa luz y por tal motivo creo el sol. 
 
En un lugar llamado /Baaur Do mos/ (Playa del río Sábalo, hoy llamado Baudó), el Dios 
creó a su hijo /Êwandam/, pero en el lugar se encontraban ellos completamente solos el 
hijo al sentirse solo le pregunta incesantemente a su padre el por que se encontraban 
solos, de tanto insistir el dios padre decidió crear gente para su compañía con la 
condición que siempre cuidaría de ellos y después ordenó a su hijo hacer muñecos con 
palma de chonta pero no pudo porque se lastimaba los dedos, intentó utilizar balso pero 
este material era muy blando y se pudriría muy rapido, por último decidió ultilizar barro ya 
que era facil de manejar y logró moldear alrededor de un millar de muñecos asemejados 
a él que ubicó sobre la costa del río Buadó, al día siguiente el padre los convirtió en 
personas; después de esto el Padre le ordenó ir a ver a las nuevas personas, pero le 
advirtió que no podía dejar ser visto por ellos, al llegar al sitio observó una cantidad de 
mujeres desnudas que satisfacían su sexo a través de un nudo que sobresaliá del tronco 
del único árbol que había en el lugar todo esto le informó a su padre, al cual le hizo la 
petición de crearles compañía o una pareja. 
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El Dios Padre le pidió a /Êwandam/ cortar palos de caña agría y ponerlos en las vaginas 
de cada una de las mujeres del lugar, en el siguiente día la población que había en el día 
anterior se había divido en mitades entre hombres y mujeres por tal motivo los Wounaan 
siempre llaman nuestro padre a /Êwandam/, porque a petición de él fueron creados, 
todos estaban desnudos, /Êwandam/ le ordenó no hacer nada sin su consentimiento, 
ciñiendose específicamente en no tener relaciones sexuales el se marchó en un barquito 
de oro a traer lienzo de oro al otro lado del mar, a su regreso se enteró que todos habían 
tenido relaciones sexuales y se encontraban tímidos entre ellos, de hecho, se intentaban 
tapar los genitales con las manos y el les repartió lienzos de oro para taparse y tambien 
utilizaron la corteza del árbol damawa.  (CAMAWA, 2005)  
 
2.2.2 Los Mundos del Universo Wounaan 
 
La estructura cósmica según Eliade nace del sentido que se le da a la naturaleza al 
encontrar un valor de culto en ella, define un simbolismo que evoca para diferentes 
grupos sociales una pauta de su cosmogonía reflejado en objetos celestes como 
montañas, agua, árboles que obedecen a la noción de centro que elucidamos 
anteriormente, en este sentido muchos grupos indigenas como los Kogis en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, los Wayuu en la Guajira, los Wounaan y los Siepien también 
tienen una explicación al origen del universo y zonifican con niveles de manera vertical, 
comprendiendo una posible union entre el cielo y la tierra, de hecho primero vemos la 
jerarquía de sus Dioses hasta llegar a lo minímo considerado no más importante que 
ellos. Son diferentes mundos que describiremos a continuación, de acuerdo a  
(CAMAWA, 2005) 
 
 /Maach Aai Pomaan Jêb/, el mundo de nuestro Padre Mayor o Nuestro Dios 
Padre (Primer Mundo) 
 
En este nivel el Dios Padre se encuentra acostado sobre su hamaca y esta la 
mecen todos los niños que murieron en el vientre de sus madres y que no 




 /Ėwandam Jêb/, el mundo de Dios hijo (Segundo Mundo) 
 
Todas las almas que mueren llegan a este mundo, pero a través de un proceso 
de limpieza ritual con fuego, /Ėwandam/ envía de regreso a la tierra a las 
personas que se hayan portado mal, quienes cometieron pecados; pero en la 
tierra estas almas encarnan en animales que intentaran comerse a los vivos. 
Por otro lado, las personas que tuvieron un comportamiento no tan malo, se 
quedan viviendo en el mundo con su Dios, después de la limpieza ritual con 
fuego. 
 
Al morir, todas las almas deben cruzar un riachuelo llamado /daucho dosĩg/ que 
significa “quebrada de lágrimas”,  (CAMAWA, 2005, p. 58) esta quebrada crece en 
su nivel cuando los familiares de estas personas lloran por su partida; por tal 
motivo, deben esperar que el nivel del agua baje y es allí cuando aparece /dosãt/ 
quien es considerado el demonio, transformado en otra persona, y dice: “mire, 
amigo, camine conmigo que yo lo llevo”, sin embargo, no todas las almas cumplen 
con esa petición. La quebrada se divide en dos caminos, el que lleva hacia la 
derecha se considera el real o verdadero, se encuentra adornado con albahaca 
blanca y al final de su recorrido se puede mirar la escalera que conduce a la casa 
de /Ėwandam/; el camino que lleva hacia la izquierda es relacionado con la ruina 
o perdición, toda su decoración es represntada con oro puro y con el aroma de 
muchas hierbas. 
 
 /Wounaan Jeb/, el mundo o la tierra de los Wounaan (Tercer Mundo) 
 
Todas las personas creadas por el Dios padre a petición de /Ėwandam/, los 
Wounaan esta tambien es este mundo y “los Waspien (seres que viven en el 
agua) y que son las personas que conocen todos los beneficios de las plantas 
medicinales, es por eso que existe una planta que llama Waspien Pakher/ o 
planta de los /Waspien/”  (Ibíd, p. 58). Sin olvidar que en este mundo tambien 
habita /dosãt/ (satanás). A través de sueños algunas personas que no tenían 
maldad en su vida, en ocasiones se les presentaban algunos develamientos en 
los cuales /Ėwandam/ les explicaba todo lo que en tiempos remotos había pasado 
y una perspectiva de lo que iba a pasar de allí en adelante en el futuro, tambien 
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les explicaba que habían varios grupos y que estos al morir se dirigían a sitios 
diferentes (Wounaan, Siepien, Blancos y Negros, cada grupo a un lugar distinto). 
 
“También se dice que /Ėwandam/ pasa por este mundo, pero como somos 
pecadores no lo podemos ver y por eso el sol lo vemos más alto de lo que está. En 
este mundo también hay otro denomidado /khimiã durr/ donde tiene sus dominios 
/dosãt/ y los /mepeen/ (los diablos). Cuando la persona es mala y se le mueve la 
mano u otra parte de su cuerpo después de muerto, lo entierran boca abajo y el 
alma de esa persona se queda en /khimiã durr/ o se va al mundo de los /ãhãrmiã/”. 
 
 /Ãharmiã Jeb/, el mundo de los /Ãharmiã/ (Cuarto Mundo) 
 
En este mundo habitan las personas que viven debajo de la tierra, ellos no han caído en 
pecado alguno y cabe aclarar que de la saliva de /Ėwandam/ forman sus hijos; estas 
personas llegan alimentarse de todo lo que hay en su mundo desde el olor de las 
siembras y de los animales que allí se encuentren, también en este mundo se encuentran 
los enemigos de los /Ãharmiã/, conocidos como los /jêp/ quienes tienen su lider llamado 
/Iphaar/ que significa Cangrejo Azul. Otra característica especial de los /Ãharmiã/ es la de 
no poder ver durante el día, pero en la noche pueden ver y hablar con /Ėwandam/, de 
este mundo proceden todas las frutas de los arboles. (ver figura 2-3) 

















Para llegar a explicar el interrogante que causa el nombre Wounaan y mas precisamente 
el Siepien, nos ceñiremos a continuación en explicar el origen de esta segunda etnia, que 
en los ultimos años a decidido ser representada por los preceptos de la cultura Wounaan, 
pero es pertinente dar a conocer su historia. 
 
2.2.3 El Hombre Epedara Siapidara 
 
Para dar una explicación sobre el origen del hombre Eperara Siapidara es necesario 
analizar lo que nos describen  Unicef & Aciesna expone que el mundo estaba 
completamente solo, sin flora ni fauna, no había personas, era un desierto en su 
totalidad, con el tiempo, apareció una mujer situada en la playa del río Baudó  en Pizarro, 
su nombre era /Tachinawe/, ella estuvo durante mucho tiempo en aquella playa hasta 
darse cuenta que estaba en embarazo; la preocupación la llevó a preguntarse ‘Nunca he 
tenido relaciónes sexuales con ningún hombre, por eso no he de estar embarazada’. 
 
 La duda la consumía, pero al paso del tiempo ella tuvo que aceptar la nueva condición 
de su cuerpo, al cabo de cumplirse el tiempo de gestación, pudo nacer su hijo al cuál 
decidió llamar /Tachiakhore/, el niño creció en la playa donde jugaba haciendo figuritas, 
mientras pasaba el tiempo; con una edad mayor el niño ya empezaba a recorrer la playa, 
pero se sentía muy solo, y le pregunto a su mamá, ¿por qué estaban solos?, y si lo 
estaban, ¿por qué no creaban personas?, ya que el niño se sentía solo cuando paseaba 
por la playa. 
 
Fuente: Arq. Jeinstom Jensen Gómez 
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Despues de todas estas preguntas la madre le contestó que no se preocupadara por la 
compañía, solo le pedía que cuando tuviera mucha gente y no obedecieran sus consejos, 
no los castigase y /Tachiakhore/ le respondió que lo único que haría es perdonarlos, pero 
su deseo incondicional era que el planeta no estuviera solo, que lo único que necesitaba 
era personas para habitar el mundo.  
 
El día término y la preocupación del hijo continuaba acerca de la creación de las 
personas, le hizo de nuevo la misma pregunta a su madre, hasta cuando ella le dijo que 
sembrara una semilla de chontaduro, pero con la condición de que debía vigilar su 
crecimiento hasta cuando tuviese el temaño de tres “tarros” de largo, el hizo caso a todo 
lo dicho por su madre, luego del crecimiento /Tachinawe le ordena a su hijo que derribara 
la palma y la cortara en cinco pedazos y cada uno lo partiera en varios pedacitos, el llego 
a pulir algunas figuras muy bien y otras muy mal y por último la madre le ordeno clavar 
todas los pedacitos de chontaduro en la playa ordenados en tres hileras. 
 
Al terminar el trabajo, fue a avisarle a su madre, y ella le ordenó nuevamente que antes 
de las doce de la media noche se dirigiera a la parte inferior de la playa y gritara tres 
veces, luego de esto aparecieron muchas personas producto de los trozos de palma de 
chontaduro, pero todas estas personas eran de color negro.  
 
La felicidad embargó a /Tachiakhore/, quien les ordenó cumplir un rito que consistía en 
bailar durante toda una semana, después les pidió que formarán tres filas y a cada fila le 
dio un apellido; al terminar este acto dijo que todo estaba muy bien, pero que debía irse a 
construir la casa grande, con esa idea, envío a todas la personas a cortar cuatro pilastras 
de caña brava y ordenó clavarlos, posteriormente con su poder pudó construir la casa 
grande y efectivamente de este hecho nacieron los cinco grupos étnicos definidos así: 
 
 








De acuerdo a este mito, el origen de la humanidad se elucida al considerar que desde el 
comienzo todos eran muy pobres y el color de su piel era negro. El dios supremo les 
informó que se levantarán muy temprano, ya que el crearía una laguna con agua bendita 
para que todos se bañasen en ella, en el momento de comenzar el ritual todos se 
encontraban dormidos, al despertar para dirigirse a la laguna, el primer grupo que fue al 
salir su piel era de color blanco, el siguiente grupo al bañarse en la laguna que ya se 
encontraba un poco seca, su cuerpo era de color canela (indígenas), y por ultimo los 
restantes fueron pero la laguna esta demasiado seca y solo pudieron lavarse la planta de 
los pies y las palmas de las manos, ‘negros’.  
 
Todo ya estaba conformado, después de este hecho les ordenó no tener relaciones 
sexuales ya que todos tenían la posibilidad de pegarse uno a otro, es decir, una atracción 
incontrolable, ese mismo día un indígena Epera decidió ir a cortar leña, sin percatarse 
que una mujer lo seguía, y de repente arrojaba trozos de madera a su pene, era tan 
constante esa acción que definitivamente terminaron teniendo relaciones sexuales y se 
quedaron literalmente pegados uno a otro traicionando la orden que había dado 
/Tachiakhore/; este al notar la demora de ellos, se dirigió a buscarlos y los encontró en 
ese estado y consideró pecado lo que habían realizado, luego entonces le dijo al resto de 
las demas personas que fueran a verlos, el dios con su poder intento separarlos pero era 
imposible, al paso del tiempo el nivel del agua subio tanto que /Tachiakhore/ decidió 
dejarlos en ese lugar. 
 
Tras este hecho, /Tachiakhore/ les ordenó que debían taparse los ojos para poder ir al 
cielo, y no podían quitarse la venda de sus ojos hasta llegar al lugar indicado, todas la 
personas estaban muy emocionadas, se fueron hacia ese lugar bailando, pero en el 
transcurso de ese camino habían muchas frutas, las cuales no podían comer ya que se 
consideraría pecado; casi todas las personas pudieron subir al cielo a través de una 
escalera de oro (este mismo lugar es donde convivien ahora los Eperara), pero una mujer 
abrió los ojos mientras caminaba, de repente observó muchas frutas y avisó a los demás 
quienes comenzarón a comer y al terminar de hacerlo continuaron el camino pero al 
llegar al sitio la escalera de oro había desaparecido.  
 
En efecto las personas que se quedaron en la tierra intentaron regresar al lugar donde 
estaban antes, /Tachiakhore/ al ver que no pudieron subir al cielo, les dijo que tendrían 
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que bailar durante todo un mes la cultura en el lugar de la escalera del cielo 
(Waunamaa), ya que el allí los esperaría; cumpliendo con lo ordenado, todos empezaron 
a bailar, pero al llegar la hora exacta /Tachiakhore/ gritó pero algunos estaban dormidos y 
solo contestaron algunos animales como la serpiente y las personas no llegaron a 
cumplir la promesa, por tal motivo, si se fuera cumplido esa promesa las personas que se 
quedaron, pudieran haber vivido en ese lugar donde morirían y resucitarían para volver a 
tener vida.  
 
Al pasar el tiempo, las personas que había quedado en la tierra se fueron 
independizando y conformaban varios grupos, los Eperara y los Wounaan se ubicaron 
cerca a las playas de candelaria y málaga, estos dos grupos se enfrentaron entre sí, de 
hecho, llegaron a matarse durante un tiempo, como dato específico los Wounaan se 
comían a los Eperara, pero estos últimos no lo hacían por que uno de ellos le echaban ají 
a los Wounaan, para que ellos no los volvieran a comer; así continuo la lucha entre estos 
grupos, pero un día los Eperara atacaron primero y en esa batalla lograron asesinar al 
jefe de los Wounaan y al abrir la barriga de este quien expulso un viento al que llamaron 
San Lorenzo, desde aquel acontecimiento cada grupo decidó marcharse hacia lugares 
distintos, los Wounaan se asentaron cerca al río San Juan (Chocó), y los Eperara sobre 
el río Micay (Cauca) específicamente en un lugar llamado Playa Marta, de allí se 
trasladaron a un sitio llamado Pato cercano al río Saija (Cauca), luego emigraron hacia la 
cabecera de este río en un lugar denomidado Guanguí y por último se marcharon a los 
varios municipios como: Tumaco, Iscuandé, La Tola, El Charco, Mosquera, tambien hacia 
Ecuador y otros paises. 
 
En Guanguí fue el sitio donde el Tachiakhore Pioquinto Nachipida recibió su poder, luego 
de él existió otro /Tachiakhore/ Juan Bautista Mejía; de allí en adelante surge el poder de 
Tachinawe y Tachiakhore. 
 
Es necesario elucidar el orgien de /Tachinawe/, con la narración de Florín Moya10 citado 
por  (CAMAWA, 2005, p.46-47) al decirnos que: 
 
                                               
 
10 Indígena Wounaan, habitante en la Comunidad de Papayo, (2004) 
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“Según la versión Siepien, antiguamente no había personas para dar el mensaje de 
/Tachiakhore/. Juan Bautista fue el primer hombre que se encargó de dar el mensaje de 
Tachiakhore; después de que él muere, Pioquiento Napuchida, proveniente de Guanguí – 
Saija, quien vivía en una comunidad llamada San Francisco de Popayancito y San 
Belencito, toma el cargo de ser mensajero. Tuvo tres hijas, llamada Iluberta Napuchida, 
contrae matrimonio con el señor Casinto Puamo, quienes tuvieron cuatro hijos. 
 
Al morir su mujer, Casinto queda con el poder; años después muere Casinto y una de las 
hijas, llamada Udulia Dura, contrae matrimonio con Alberto Chiripúa con quien tuvo un hijo 
llamada Isiderio Chiripúa Dura. 
Al morir sus padres, Isiderio toma el poder se de madre; luego contrae matrimonio con 
Olegaria, con quien tuvo seis hijos, entre ellos. Florcita, Nolberta, Ángel y Salvador. De 
todos ellos, quienes quedaron con poder de seguir dando el mensaje de Tachiakhore son 
Nolberta Chiripúa Dura, a los 12 años de edad; y luego, Florcita, quienes actualmente son 
las mensajeras de los Wounaan y los Siepien.” 
 
2.3 Significado y principio de las razas (indios, negros y 
blancos) para los Wounaan 
 
Anteriormente elucidabamos el origen del hombre Eperara Siapidara y nos propocionó el 
origen de las razas y su desarrollo en la tierra, partiendo de esta explicación 
encontraremos una similitud con la interpretación esta vez de la etnia Wounaan a través 
de un relato elaborado por los adultos mayores del Bajo San Juan que lo elucida  
(CAMAWA, 2005) de esta manera:  
 
En una laguna muy oscura llena de bestias, las personas tenía mucho miedo de bañarse, 
el Dios /Êwandam/ ordenó a los tres grupos que anteriormente había creado bañarse en 
la laguna, pero el primer grupo en hacerlo lo hizo con mucho temor, y producto de esto 
salieron blancos del agua, el siguiente grupo tambien intento bañarse pero el nivel de 
agua en la laguna disminuía y a este segundo grupo la piel se convirtió en color canela y 
por último el tercer grupo al ingresar a la laguna, ya estaba completamente seca, por tal 
motivo pasó lo mismo que en la interpretación del hombre Eperara Siapidara, solo 
pudieron mojar las palmas de sus manos y las plantas de sus píes y por ende su raza fue 
de color negro; /Êwandam/ llamó a el primer grupo (Blancos) /Mindalá/ los cuales eran 
muy curiosos y siempre las ordenes de él las cumplían a cabalidad, aprendieron a hacer 
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herramientas, siempre sobresalían por encima de los otros grupos, el segundo grupo 
(Indios) los llamó Wounaan, a los negros y blancos los envío lejos a otros paises. Todo 
este mito lo observamos claramente en el siguiente diagrama: (ver figura 2-4) 
 











Los apellidos de todos los Wounaan, surgían de acuerdo al lugar de nacimiento, por 
ejemplo:  (CAMAWA, 2005, p. 21) 
 
“Si nacía cerca de un árbol de nombre Mare, se le llamaba Ismare; al nacer en un /durrkhu/ (peña), 
su apellido era el mismo (Peña); cuando nacía debajo de una palma /opúa jō/ (cabecita) quedaba 
como Opúa; si nacía debajo de la palma /arr/ (barrigona) se apellidaba Barrigón”. 
 
Continuando con la interpretación del origen del mundo para los Wounaan, es necesario 
analizar lo que nos dicen acerca del significado del Origen del agua y de los ríos y 
quebradas (Wounaan) (CAMAWA, 2005, p. 22); todo parte desde que su Dios creó el 
mundo con mucha agua y tambien a los hombres y a los animales, pero todos lo ríos y 
quebradas se secaron debido a la desobediencia de los Wounaan, durante toda una 
época los Wounaan no tuvieron agua, siempre salían a buscarla pero no encontraban 
nada, solo hasta que un indígena observó una conga madre (hormiga), la cual llevaba en 
su cabeza un poco de agua, decidieron seguirla y finalmente se dieron cuenta que este 
animal extraía el agua de una gran ceiba. Al tener esta noticia decidieron cortar el árbol, 
pero no pudieron terminarlo ese día, luego entonces, tuvieron que regresar para 
continuar al día siguiente, al volver encontraron que el árbol estaba intacto y de acuerdo 
a esto empezaron a investigar el porque de lo que había sucedido, uno de ellos se 





Fuente: Arq. Jeinstom Jensen Gómez 
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literalmente curaba a la ceiba, los Wounaan decidieron matar a la rana y posteriormente 
tumbar definitivamente el árbol y después de esto el tronco del árbol se convirtio en los 
ríos y las quebradas que se habían secado anteriormente, pero /Ê/ castigó a quien cortó 
el ábol convirtiendolo en un pajaro carpintero. 
 
La explicación del origen del mundo Wounaan/Siepien, resulta compleja de asimilar 
debido a los preceptos occidentales que cobijan nuestro mundo, pero es importante la 
visión que denotan frente a su cosmovisíon, que de alguna u otra manera se convierte en 
una pauta primordial para el desarrollo de su etnia y para establecer un arraigo a sus 
valores culturales, a través de una normativa que nace para salvaguardarlos. 
 
2.4 Historia de los Wounaan/Siepien en la época 
Precolombina 
 
Mucho antes de la llegada de los españoles, según Correal los indígenas se instauraron 
sobre el borde de la pacífico chocoano, de acuerdo a los sedimentos causados por las 
inundaciones que permitía la posibilidad de desarrollar la agricultura en este territorio y 
por ende una vida sedentaria, esta explicación se sustentan bajo la aproximación que 
determina este arqueólogo con evidencias precerámicas que iniciaron hace 10.000 años, 
comprendiendo el poblamiento de América entre los años 800 y 18000 A.C 
 
En la conformación del territorio, tres grupos etnicos sobreasalían sobre otras 
sociedades, los Wounaan, Emberas y los Tules (Cunas), estos ultimos fueron llamados 
Juram y después durante la colonia española han sido conocidos como darienes, los 
Wounaan y los Emberas, son similares, su descendencia deriva de la misma raiz, pero su 
desarrollo denota cierta diferenciación cultural y social. La divergencia  entre todas estas 
culturas se notaba en sus adornos, desarrollo de la pintura corporal y demás condiciones, 
sus territorios se delimitaban con una distancia medida por 3 días de camino, en donde 
esas zonas eran la trancisión de sus pueblos las cuales estarían deshabitadas.  
(CAMAWA, 2005). 
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“Los primeros indígenas descubiertos por los españoles y denominados ‘Chocó’ fueron los Embera 
del Alto río San Juan, conocidos entonces como Cima o Tamaná, pero que hoy por hoy se 
denominan Chamí. 
Posteriormente, la denominación de Chocó se extendió a los indígenas del Alto río Atrato, conocidos 
entonces como Citará o Citarabirá. A medida que los españoles avanzaban, iban aumentando los 
pueblos que consideraban Chocó. Sin embargo, hoy se reconoce sólo a los Embera y los Wounaan 
como lingüisticamente pertenecientes a la familia Chocó.”  (Ibíd, p. 27) 
 
Con la gran migración centenaria los Wounaan se dirigieron hacia Panamá (Darien), pero 
en la actualidad se encuentran sobre todo el occidente colombiano, llegando hasta 
Ecuador. (Ibíd, 2005) 
 
Es necesario analizar la organización de los grupos Katío y Cunas, ya que estaban 
siempre enfrentados a los Wounaan, quienes eran nómadas, recolectores, y estaban 
organizados en unas pequeñas comunidades que no duraban muchos por la condición 
de desplazamiento constante; (Ibíd, 2005) con el paso del tiempo, estos grupos se fueron 
organizando de la siguiente manera:   
 
“Se había establecido que el curso bajo del río San Juan era territorio Wounaan, y los grupos Cunas 
habitan el Baudó y la parte media y baja del río Atrato. Los Cunas emigraron de la región, debido a 
los enfrentamientos con los Wounaan y el posterior proceso de colonización española. 
 
Actualmente, los Cuna viven en San Blas, Panamá, al lado del Atlántico, más conocido como la 
provincia Cuna Yala. De otro lado, el grupo Chamí está asentado en la zona de cordillera de los 
actuales departamentos del Chocó y Antioquia”. (Ibíd, 2005, p. 27-28) 
 
Como resultado observamos una ubicación de los grupos indígenas alrededor de todo el 
departamento chocoano, dividiendo en tres grupos principales que son (Ver Figura 2-5)  
 
 Embera (Chamí, Katíos) 
 Wounaan 
 Cunas  
 





















Una explicación nos brinda  Pardo al determinar la ubicación de estos grupos, de 
acuerdo a su denominación lingüística, por tal motivo lo establece así: 
 
“Desde la época de la Conquista se denominó como indígenas Chocó a los auto llamados 
Emberá asentados en los cauces superiores de los ríos Atrato y San Juan. Posteriormente, 
y dadas las similitudes socioculturales, el apelativo Chocó se amplió para los Waunana del 
bajo San Juan. Desde finales del siglo XIX el término Chocó ha sido usado para designar 
tanto al grupo étnico, como al grupo lingüístico integrado por los idiomas Emberá y 
Waunana, que están estrechamente emparentados. 
Como ha ocurrido con otros topónimos, en un comienzo los españoles denominaban el 
territorio ocupado por estas etnias como "provincia de los chocoes", luego el uso simplificó 
el término y se habló simplemente del Chocó, nombre que se conserva para la división 
político-administrativa hasta nuestros días. 
Los enfrentamientos con la administración colonial y luego el avance de población no 
indígena, negra o mestiza, ocasionaron una dispersión migratoria de los Chocó por toda la 
región del Pacífico colombiano y panameño, y es así como hoy se encuentran dispersos en 
numerosos y pequeños núcleos tanto en la llanura costera baja, como en la vertiente 
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En las distintas regiones los vecinos no indígenas han denominado a los Chocó de 
maneras diversas: Cholos en la costa pacífica; Chamí en Risaralda; Meme en algunas 
zonas de la cordillera; Catío en Antioquía y Córdoba; aunque en realidad los Catío fueron 
otros indígenas ya extintos que habitaban en la zona occidental de la actual Antioquia. 
De manera amplia se puede afirmar que los Chocó presentan la siguiente división lingüística: 
 
1. La lengua Waunana 
2. La lengua Emberá 
 
a. Dialecto Emberá de Panamá, alto-bajo Atrato. 
b. Dialecto Emberá del noroccidente antioqueño (Dabeiba) y Córdoba (Sinú, San Jorge). 
c. Dialecto Emberá del alto San Juan: Chamí 
d. Dialecto Emberá del medio Baudó: Catru y Dubasa. 
e. Dialecto Emberá: costa al sur de Buenaventura. 
Su población es aproximadamente la siguiente: 
- Departamento del Chocó: 22.000 Emberá y 4.000 Waunana. 
- Costa al sur de Buenaventura: 2.000 Emberá. 
- Occidente de Risaralda (zona Chamí): 4.000 Emberá. 
- Cañón del río Garrapatas, noroccidente departamento del Valle: 2.000 Emberá. 
- Antioquia: 7.000 Emberá. 
- Córdoba: 2.000 Emberá. 
- Panamá: 6.000 Emberá y 2.000 Waunana. 
La población total de indígenas Chocó se aproxima a los 50.000; de éstos cerca de 42.000 
residen en Colombia”. 
 
De acuerdo a CAMAWA la distrubuición de los distintos grupos indígenas se localizaba 
desde el Norte con lo Katíos, que comprendían el territorio cerca al Nudo de Paramillo, 
para cosechar variedades de cultivos debido a los diferentes climas que allí se 
establecían, este grupo para ese entonces, busca una expansión de su territorio, la cúal 
se detuvo con la llegada de los españoles; hacia el sur habitaban muchos grupos 
indígenas, específicamente cerca a Buenaventura, que dió pie a un poblamiento que se 
extendíó hacia el Ecuador, más precisamente sobre los ríos Timbiquí y Mira en el Cauca. 
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Todo este suceso fue elucidado por Pascual de Andagoya11 en 1540, cuando exploraba 
todo el Pacifíco Colombiano, pero antes de su llegada hubo multiples confrontaciones 
entre los grupos etnicos allí presentes, de esta manera, solo permanecen tres etnias: Los 
Cuna, Emberas y los Wounaan, siempre estos grupos estuvieron fuera del area de 
colonización que estableció el Imperio Español, teniendo en cuenta la gran influencia de 
la cristiandad en estos territorios colonizados, además, con la llegada de los españoles y 
la fundación de Santa María la Antigua del Darién en 1509, “ocasionaron, desde 
entonces, importantes transformaciones en el ordenamiento territorial de la naciones 
aborígenes.”  (Vargas, 1993, p. 294) 
 
Los españoles consolidaron la actividad de la minería a mediados del siglo XVIII, en 
donde los indígenas fueron despojados de sus tierras y esclavizados juntos a los 
africanos traídos a América para trabajar en la minas, pero estos esclavos establecieron 
una identidad en el territorio que se extiende en el Pacífico colombiano durante los 300 
años que fueron sometidos al yugo de la esclavitud. Cabe resaltar que los indígenas 
siempre han demostrado salvaguardar su raices ancestrales durante muchos 
años.(Vargas, 1993) 
 
Una aclaración precisa nos brinda (Vargas, 1993, citado por  CAMAWA, 2005, p. 32-33) 
al explicar que el asentamiento de los colonizadores españoles durante el siglo XVI en 
territorios aborígenes causó de una u otra manera el caos que ocasionó multiples 
batallas. Esto lo reafirma de la siguiente manera: 
  
“La oposición indígena a la penetración de los españoles en las áreas del litorial Pacífico se 
combate violenta y despiadadamente, y los asentamientos preexistentes son, en la mayor parte de 
los casos, destruidos. En 1525, el conquistador Pascual de Andagoya, uno de los lugartenientes de 
Pizarro, partió de Panamá para incursionar hacia el Pacífico, llegando a la provincia de Birú (Cuna) 
                                               
 
11 Pascual de Andagoya (Andagoya, Álava, España, 1495 - Cuzco, 18 de junio de 1548), Adelantado, fue un 
conquistador español, que participó en las conquistas de Panamá, Colombia y Perú y desempeñó varios 
cargos coloniales. Tomado de (http://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_de_Andagoya).  
En 1538 la Corona le reconoce a Pascual de Andagoya los descubrimientos anteriores otorgándole la 
gobernación del San Juan que limitaba al norte con la gobernación de Tierra Firme (Panamá) y al sur con la 
de la Nueva Castilla (Perú) dada a Pizarro. Esta gobernación comprendía toda la franja de la costa pacífica 
colombiana. Tomado de 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/crucahis/crucahis11.htm 
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–zona cercana al actual Cabo Corrientes12- donde ‘pacificó’ a gente que luego llevó con él hasta el 
río que llamó San Juan, donde naufragó y se vio enfermo. Andagoya regresó a Panamá y entregó 
su empresa a Diego de Almagro y Francisco Pizarro.” 
 
Durante el Siglo XVII, la minería se estableció en territorios cercanos a las cuencas de 
los ríos Atrato, San Juan y Baudó, en donde habitaban Emberas, que tuvieron que huir 
tras la invasión de los Españoles y reubicarse en zonas aledañas, pero fuera de su 
territorio ancestral,  (CAMAWA, 2005) de este modo, los colonizadores determinaron 
centros de mineros cerca a Buenaventura y otros municipios en el departamento del 
Chocó, como Novita. Pero no podemos olvidar que con la llegada de los colonizadores, 
trajeron con ellos misioneros que se ocupaban de custodiar el cumplimiento de venerar la 
Iglesia y la Corona Española, una influencia católica que asemeja la necesidad de 
cambiar las creencias de estos grupos indígenas, condicionada por castigos a quien no 
cumpliese con esa orden, que propendía una supuesta civilización. (Ibíd, p. 35)  
 
Para el Siglo XVIII los Embera se estabecen sobre el darién y los Wounaan hacia el sur 
del territorio, pero siempre limitados por los centros que los colonos habían consolidado, 
(íbid, 2005) la creación de la Prefectura Apostólica en el Siglo XX, buscaba la 
conformación de academias para dar un conocimiento occidentalizado derivado del 
capital, producto de la extracción de minerales que intentaba cambiar la vida de los 
Emberas y los Waunana.  (Vargas, 1993) 
 
La influencia Católica la vemos representada de acuerdo descripción que nos hace  
(Vargas, 1993, p 305-306) 
 
“Desde principios del siglo, la prefectura apostólica del Chocó se ocupó de fundar numerosas 
escuelas para indígenas en el alto San Juan, alto y medio Atrato y costa Pacífica. Como la eficacia 
civilizadora de estas escuelas fue poca, se implementaron los internados para separar a los niños 
indígenas de sus familias y así acelerar el cambio de sus costumbres. En 1933, las misioneras 
Lauras establecieron internados en Purembará, Catrú, Aguasales, Noanamá, Lloró e Istmina”. 
                                               
 
12  Cabo Corrientes: Una de las puntas más sobresalientes hacia el Pacífico colombiano, en el municipio de 




Observamos entonces un movimiento jurisdiccional de la etnia Wounaan debido a los 
cambios obligados por la Corona Española y ciertas determinaciones que buscaron el 
cambio de sus valores culturales, que han ocasionado en gran porcentaje la pérdida de 
estos valores; pero muchas organizaciones en la actualidad intentan recuperar y 




TERRITORIALES DEL HABITAT WOUNAAN 
3.1 Aspectos sociales y políticos de la etnia Wounaan 
 
Relatos de habitantes de la comunidad de Papayo revelan que la organización de las 
familias Wounaan se mantiene bajo la autoridad de los habitantes con más experiencia 
que por ende han vivido mucho más tiempo, los cultivos son fundamentales para 
destacar una jerarquía en los distintos niveles de autoridad que podemos encontrar en 
esta comunidad debido a que la persona con mayor área de cultivos poseen un dominio 
distinguido que obedece al poder distribuir este espacio a sus descendientes y este 
poder de autoridad aumenta con el poder religioso que el jefe de la familia posea. Entre 
/Êwandam/ y las personas existen mediadores que poseen “el poder religioso” (Ibíd, 
2005, p.135) son las personas que guían a la comunidad para tener una buena relación 
con su Dios, ellos determinan pautas, a través de revelaciones que tienen mientras 
duermen que se traducen a sueños y agonías. 
 
“El poder espiritual lo poseen los que median entre los espíritus de este y otros mundo: los 
/benkhuun/ o médicos tradicionales. Ellos son los que controlan los espíritus buenos y 
malos, los que pueden curar o enfermar a la gente. A pesar de sus poderes, una vez 
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fallecido, el /Benkhuun/ llega ante Dios /Êwandam/, y si ha sido malo en vida, Dios le echa 
ají en los ojos y lo arroja a la tierra”. (Ibíd, 2005) 
 
Toda la normatividad se precisa al conocimiento de los consejos y castigos que son el 
modelo a seguir y por medio de la socialización de estos reglamentos se intenta 
establecer un control en la comunidad. Cabe destacar que las personas con mayor poder 
espiritual son mas respetadas por parte del resto de la familia y siempre estas se 
protegen entre sí para preservar la condición de tener una jerarquía en toda la 
comunidad. Durante la guerra contra los españoles los lideres que intentaban 
contrarrestarlos eran conocidos como los jefes de guerra, un jefe recordado y 
mencionado siempre era Nonam, llamado por los españoles como el cacique Noanamá; 
estos tres elementos de organización representa las autoridades que sirven de guía para 
el desarrollo de la comunidad en base a un bienestar social. (CAMAWA, 2005) 
 
Un aspecto político ciñe la organización de la etnia Wounaan, es decir, existían lideres 
que en distintos campos ejercían autoridad y disponen a una reglamentación que busca 
un posible control social; el médico tradicional, el jefe de guerra y el lider 
espiritual,recibían el nombre de /Maach Poor Poman/ que significa Cabeza mayor o 
Cacique. “Con el paso del tiempo los españoles, mestizos y negros llamaron a estos jefes 
caciques; y los mismos Wounaan y Siepien emplearon esta palabra del castellano para 
referirse a sus jefes o autoridades tradicionales”. (Ibíd, 2005, p.136) Con el cambio de 
poblamiento en el siglo XX esta forma de organización política a cambiado y se 
implantaron unas formas de gobierno modernas y el denomidado cacique comenzó a 
desaparecer, una explicación mas precisa nos brinda Florín Moya citado por citado por  
(CAMAWA, 2005, p.137) cuando analiza la historia y desarrollo de los caciques en la 
etnia Wounaan así: 
 
“Después de la creación de los Wounaan, las diferentes familias salen de Noanamá y cada 
una toma un sitio. Éstas se multiplican y con los años surgen la comunidades. Las 
autoridades principales eran los /benkhuun/ que tenían 24 bastones, también recordados 
como caciques. Los caciques trabajaban unidos, no había celos entre ellos, fue con la 
colonización española y de las comunidades negras que se empezaron a dar conflictos 




La política traduce entonces la posibilidad de organización de esta comunidad y distingue 
el valor jerarquico de los lideres para obtener una óptima convivencia que impidiera  la 
pérdida de sus tradiciones orales con la llegada de los españoles. Según Romoli hubo  
multiples tentativas de apoderamiento por parte de la Corona Española, primero 
observamos la inclusión a un territorio en busca de minerales preciosos como el oro, 
despojándolos de sus territorios y por otro lado el adoctrinamiento a un pensamiento 
completamente occidentalizado.  
Según Mosquera las viviendas indigenas en el pacífico colombiano eran de planta 
circular y el cambio a planta rectangular se pudo haber dado bajo una influencia de los 
negros esclavizados traídos de África o de los españoles conquistadores. La pérdida de 
los valores culturales en los Wounaan esta en crecimiento, los motivos generalmente 
subyacen en contenidos y expresiones de occidente; cuya cultura de occidente no puede 
ser considerada en su totalidad fuente primordial del cambio de la cultura Wounaan; 
surge entonces una discusión en cuanto a la posibilidad de considerar hasta que punto el 
salvaguardar su tradición oral dependa de ellos y/o del mundo occidental, nace una 
transición que deben acatar estos grupos indígenas para llegar a mediar y obtener 
lineamientos que puedan benificiar a ambas partes, como lo interpreta CAMAWA & 
OREWA, 2000, p. 61 en la Tabla 3-1 
Tabla 3-1: Problemas y Posibles soluciones en cultura Wounaan y /Siepien/. 
 
PROBLEMAS 
1. Cambios en la cosmovisión y costumbres de la cultura Wounaan y /Siepien/. 
2. Cambio en la identidad cultural tanto Wounaan como /Siepien/. 
 
CAUSAS CONSECUENCIAS 
1. Contacto con europeos y criollos durante las 
épocas de Conquista y la Colonia. 
 
 
1. Posible olvido de las historias y relatos ancestrales por 
parte de mayores y ancianos que los recordaban hasta 
hace algunos años. 
 
2. Imposición de la religión católica colonial que 
prohibió y cambio creencias y costumbres 
ancestrales. 
 
2. Desconocimiento de las historias y relatos tradicionales 
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 por parte de adultos y jóvenes. 
 
3. Introducción de negros de ancestro africano en los 
territorios indígenas y contacto con su cultura 
occidentalizada. 
 
3. Una parte de la población adulta y joven no cree en 
algunas de los relatos y creencias tradicionales. 
 
4. Migración de los Wounaan y /Siepien/durante la 
Colonia al Pacifico centro-sur. 
 
 
4. Una fracción de la población, sobre todos los hombres 
adultos y jóvenes, no practican las rogativas ancestrales. 
 
5. Migración de los Wounaan y /Siepien/durante el 
siglo XX a Panamá. 
 
 
5. Una parte de la población, sobre todo los jóvenes, no 
practican las rogativas. 
 




6. Introducción de sectas evangélicas que prohibieron 
creencias y costumbres tradicionales. 
 
7. Colonización agrícola (paisa y negra) en los 
territorios indígenas ancestrales. 
 
 
7. Los mayores y ancianos que sabían los bailes y cantos 
tradicionales, los han olvidado total o parcialmente. 
 
8. División político-administrativa de los territorios 
tradicionales indígenas en Republicas, 
Departamentos y Municipios. 
 
8. Los jóvenes no conocen los bailes y cantos 
tradicionales. 
 
9. Introducción de nuevas misiones católicas, que 
siguen impartiendo esta religión y la educación 
occidental en las comunidades. 
 
9. Los mayores y ancianos que épocas pasadas usaron 
los vestidos y adornos tradicionales, hoy no los emplean. 
 
10. Cambio del patrón de poblamiento indígena 
disperso en parentelas ha concentrado en 
10. Los jóvenes y adultos no conocen las formas 






11. Viajes y permanencia de los indígenas a 
Buenaventura, Istmina, Quibdó, Cali, Bogotá y 
otras ciudades del interior. 
 
11.  Falta de interés, valoración y respeto por la 
historia y relatos orales y por las formas 
tradicionales de rogar, bailar, vestir y adornarse; 
sobre todo de la población joven. 
 
12.  Accionar de las organizaciones e 
instituciones Estatales y no gubernamentales 
en los territorios y comunidades indígenas. 
 
 
12. Prevención de los mayores y ancianos que 
saben las creencias y costumbres, a practicarlas y 
ensenarlas, ante la burla que les pueden hacer los 
jóvenes.” 
 
13. Introducción hace varias décadas de medios 
masivos de comunicación (radio y televisión) 
que llegan a toda la población y comunidades 
indígenas donde posean dichos receptores. 
 
 












Participación en la Asamblea Nacional 
Constituyente 
 




















Primer encuentro de Promotores Oficiales de 
Salud y Gobernadores en la zona del Bajo San 
Juan 
1995 
Cuarto encuentro interétnico Wounaan/Negro 1996 
Fuente: Modificado a partir de CAMAWA & OREWA, 2000. 
 
Tras la debilitación del Cabildo Mayor Camawa en 1995, la universidad del Valle fortalece su capacidad y se 




Tabla 3-2: (Continuación) 
 
PROYECTOS AÑO 
 Ordenamiento Territorial del Municipio 
Litoral del San Juan en convenio con la 
Alcaldía 
 Manejo sostenible de la palma Wuérregue  
 Plan de Vida del Pueblo Wounaan, Plan 
Pacífico en asocio con la Orewa 
 Experiencias locales de artesanías de 







 Socialización de experiencia binacional de 




 Intercambio de experiencia artesanal con el 
departamento de los Llanos Orientales 
(Sicuani) sobre el manejo de la media luna 
 Gestión Proyecto de Fortalecimiento de la 
autonomía comunitaria en el manejos 
sostenible de los recursos naturales 
 Primer Congreso del Pueblo Wounaan. 
Puerto Pizario 
 Experiencia Interdepartamental en 




 Segundo Encuentro del Pueblo Wounaan. 
Unión Wounaan-Medio San Juan 
 Proyecto Autonomía comunitaria. En 
convenio con el Instituto de investigaciones 
del Pacífico y la Embajada real de los Países 
Bajos 
 Participación en el Congreso de la Orewa 





Fuente: Modificado a partir de CAMAWA & OREWA, 2000. 
 
 
De la cosmogonía de cualquier grupo indígena derivan ciertas manifestaciones culturales 
que ayudan a explicar y determinar conceptos válidos para la entender su cosmovisión, 
así como ocurren con otros grupos; entres estas manifestaciones encontramos: la 
medicina tradicional (ritual), ritos, música, danzas, ornamentos, expresión 
corporal, pintura, diseños, vestuarios (ver figura 3-1), comidas tradicionales, 
educación y de más aspectos que describen la esencia de la etnia Wounaan.  
 



















Una serie de actividades realizan los Wounaan en su vida cotidiana, entre estas 
encontramos su forma de vestir que para otras culturas resulta ser particular y llamativa 
pero que se justifica bajo una creencia que aporta en su identidad cultural, que podemos 
observar en la (figura 3-7). También es importante reconocer una manifestación 
importante como lo es la artesanía tradicional y la pintura corporal que ha caracterizado a 
los Wounaan, ante otros grupos indígenas de Colombia, por sus diseños especiales que 
identifican su cultura (ver figura 3-2) dando un significado a las actividades que suponen 
un acto de manifestación cultural, imprimiendo así un producto que traduce su 
cosmogonía. 
 
“La diversidad se presenta en las distintas expresiones materiales alrededor del tejido 
propias de cada grupo humano según sus conocimientos ancestrales, su medio ambiente y 
sus necesidades y como unidad las diferentes tribus indígenas de Colombia comparten el 
acto de tejer, la actitud frente a la actividad de entrecruzar fibras, y la utilización del tejido 
que ligado al cuerpo y al pensamiento de las culturas aborígenes dan testimonio de su vida 
y costumbres”. (CAMAWA, 2005, p. 89) 
 
Figura 3-2: Diferentes diseños desarrollados en la pintura corporal Wounaan. 
 
 













Anteriormente hacíamos énfasis en la organización política de los Wounaan, pero esta 
actividad supone un análisis cosmogónico sobre las categorías que se establecen en un 
territorio y determinan la funcionalidad de la comunidad buscando un bienestar como 
precepto en su cosmovisión, por consiguiente es necesario elucidar la medicina 
tradicional, que emana ciertas condiciones de estabilidad en la comunidad y promulga 
una educación duradera. 
3.1.1 Medicina tradicional (origen del benkhuun) 
 
Para poder entender el valor que los Wounaan denotan hacia la medicina tradicional, es 
importante aclarar que sus concepciones medicinales surgen producto de una 
cosmogonía, que abarca toda una normativa de vida y propende a la realización de 
diferentes aspectos que marcan un modelo a respetar y valorar por su permanencia 
durante siglos; de una u otra manera estas actividades podrían llegar a ser 
fundamentales en desarrollos científicos, por tal motivo es necesario explicar el origen o 
Fuente: (CAMAWA, 2000-05, p-64) 
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mito que elucida la utilización de la medicina en su territorio, a través del relato de 
Octaviano Cuero13, citado por (Ibíd, 2005, p. 43): 
“Según la versión Wounaan, /dosãt/ le entregó el poder al padre de una familia que vivía 
arriba de una quebrada, la cual tenía solo un hijo. Después de un tiempo, el padre falleció 
dejando solos a su mujer y a su hijo, por lo cual deciden ir en busqueda de otras familias 
Wounaan quebrada abajo. 
Construyeron su casa en una playa muy bonita. El hijo salió en búsqueda de las otras 
familias con la intención de aprender la sabiduría del /benkhuun/. En el camino encontró a 
un joven subido en un árbol, el cual lo invitó donde su padre /Ėwandam/. 
Cuando llegaron /Ėwandam/ le dijo al joven que lo había mandado a traer para darle el 
poder, y pidió a su mujer que arreglara la mesa. El joven tomó viche14 y se sentó en una 
bancay recibió el poder y la vista. /Ėwandam/ le recomienda que cuando vaya a su casa 
haga su mesa para guardar el poder que ha recibido y le da otras recomendaciones. 
Al llegar a su casa puso la mesa y vio que su tío también tenía un poder; este poder era de 
/dosãt/. El joven invitó a su mamá para que fueran a visitar a su tío. Al tiempo que llegaron 
a su casa, también llegó un enfermo grave. Cuando los parientes del enfermo se enteraron 
de los poderes del joven le pidieron que curara al enfermo. Al tener éxito, éste siguió 
curando a otros; pero su tío, sintiéndose competido, se lleno de odio y lo mató. Los 
Wounaan perdieron con su muerte la transmisión de este conocimiento”. 
Toda esta explicación se concentra en establecer un equilibrio entre el hombre y la 
naturaleza y por eso la trasmisión de los conceptos medicinales son importantes de 
preservar, de hecho, la educación siempre resulta ser primoridal y por ende hacíamos 
hincapié en la preservación de la tradición oral que analizabamos conceptualmente en el 
capitulo uno.  
3.2 Organización y divulgación Wounaan en la actualidad 
 
Como precedente queda solo recordar que en 1980 se intenta cambiar la noción de 
cacique a la de gobernador, el primer gobernador de las comunidades de Papayo, 
Togoroma, Burujón, Tiosilirio y Chachajo fue Florín Moya. En 1984 ya se considera o se 
                                               
 
13 Indígena Wounaan, Habitante de la Comunidad Pichimá (2004) 
14 Viche: Bebida alcohólica artesanal utilizada en el pacífico colombiano, que se emplea también para curar 
enfermedades estomacales y es considerada una bebida afrodisiaca 
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cambia el nombre de cacique al de gobernador, la ley 89 de 1990 es el foco de estudio 
por parte de la organización junto a otras dependencias como UNDICH (Unión Indígena 
del Chocó) y OREWA (Organización Regional Embera Wounaan). En 1986 se crea el 
primer cabildo mayor conocido como Camawa y se fundamenta en abordar temas 
importantes como Salud y Educación; (ver figura 3-3), tres años más tarde se crea la 
Asociación Campesina del San Juan ACADESAN (Ibíd, 2005), en los siguientes años 
Camawa siguió fortaleciendo sus capacidades a través de proyectos que (Ibíd, 2005, p. 


















Fuente: Arq. Jeinstom Jensen Gómez 
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Esta información anterior es el resultado de un estudio hecho por varias organizaciones 
que de alguna manera nacen del anhelo de salvaguardar los valores culturales, heciendo 
un compendio de información que resume toda un tradición cultural, es decir, la 
interacción cultural entre las comunidades que conforman toda la etnia Wounaan, la 
configuración  territorial se traduce a una explicación didáctica como complemento 
fundamental en nuevos proyectos educativos, buscando identificar las distintas falencias 
que impulsen a un presunto desarraigo de sus habitantes y la posibilidad de perder su 
tradición Oral.  
 
Un objetivo primordial de CAMAWA es: “Construir una red de justicia indígena para crear 
un mecanismo de coordinación efectiva entre los diferentes comités locales de justicia en 
la zona del bajo San Juan”.  
 
Es necesario valorar el esfuerzo de organizaciones como CAMAWA, OREWA, entre 
otras, en poder unificar todo una etnia que desde hace varias décadas suponía una 
“independencia” en sus comunidades que ahora trabajan de manera agrupada y de esta 





































4. Conclusiones  
Colombia es considerado un país pluricultural. Así, al menos, lo dejó consignado en le 
Constitución de 1991. Pero ese autorreconocerse como un sociedad diversa tan 
dignamente establecido en lo constitucional, en la práctica no ha sido ni tan evidente ni 
tan desinteresadamente aceptado. En efecto, hoy persisten en el país serias 
desigualdades de carácter social, racial y cultural que no sólo no se desvanecen sino que 
se acentúan con el pasar de los años. El Estado nacional acordó firmar tratados 
internacionales relacionados con los derechos de las comunidades minoritarias para 
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garantizar su protección, pero la realidad lo que muestra es que, cada vez con mayor 
asiduidad, desde lo legal y lo ilegal se desconocen los derechos de los pueblos indígenas 
a poseer territorios ancestralmente configurados, basados en tradiciones sobrevivientes. 
Se exige a estas comunidades pruebas de su integridad cultural mientras que, al mismo 
tiempo, se socavan sus cimientos por la desprotección de la que son objeto. Todo tipo de 
acciones aculturizantes se propagan para que sus conocimientos se diluyan, perdiéndose 
con ellos valores fundamentales de la pluralidad que tanto se predica. 
Este trabajo ha pretendido contribuir al necesario y urgente señalamiento acerca de la 
grave situación de desidia que padece el pueblo wounaan, haciendo evidentes los 
valores fundamentales de sus creencias. Su aislamiento geográfico, aunque ha permitido 
aplazar los contactos que permean y desvanecen su cultura, se ha transofrmado en el 
prinicpal factor de su abandono. Hos sabemos que, pese a todo, los ancianos indígenas 
y sus autoridades han logrado preservar, hasta hoy, los conocimientos que vinculan al 
wounaan con la tierra, su tierra. Sin embargo, el peligro de enfrentar visiones de habitat y 
territorio tan divergentes de las dominantes, han llevado a que se desconozca el 
verdadero valor de estas formas de ser y de vivir, invisibilizándolo o suprimiéndolo. 
Por tratarse de un pueblo cuyas ricas complejidades culturales apenas recientemente se 
han hecho visibles, este trabajo ha buscado contribuir en este proceso de reconocimiento 
al hacer evidentes las cuestiones que, en lo esencial, han fundamentado la investigación: 
Primero: que el pueblo wounaan, que habita en las selvas chocoanas del litoral pacífico 
colombiano, sustenta sus comportamientos rituales en creencias ancestrales en las 
cuales se identifica a sí mismo como perteneciente al cosmos. 
Segundo: que en estas tradiciones se considera que su territorio corresponde a una 
mímesis del arquetipo cosmogónico, de acuerdo con lo que esencialmente se encuentra 
en todas las tradiciones aborígenes (entendidos como originarias) del mundo. 
Tercero: que, de acuerdo con sus tradiciones, el territorio se delimita comformando, en lo 
espacial, el mundo propio de los wounaan, el centro de su mundo. 
Cuarto: que esta relación hombre-mundo que habita es, por tanto, de carácter sagrado 
para los wounaan y se debe preservar mediante la implementación de rituales 
secuencialmente desarrollados en el tiempo, en los lugares determinados por las 
creencias como simbólicos. 
Quinto: que este hábitat, fundamentado en su carácter religioso, no coincide con la 




Sexto: que estas tradiciones culturales han persistido en el tiempo a pesar de las 
presiones aculturizantes que buscan imponer visiones ajenas sobre el habitat y el 
territorio. 
En consecuencia, la realización de este trabajo ha correspondido a la sentida obligación 
de contribuir en el reconocimiento de otras realidades culturales que también componen 
el espectro social de la nación colombiana, tan complejo por su variedad, que debe 
siempre advertirse del peligro de que se apabullen las manifestaciones más vulnerables. 
Se espera con ello llamar la atención para que también la academia reconozca las 
diferentes manifestaciones del habitat, y así evitar caer en el error imperdonable de 
considerar una única percepción del mismo para todos los ámbitos, sacrificando de paso 
los derechos de quienes se conciben como parte de espacialidades sagradas. De ser así, 
se habrá logrado que se entiendan las profundas implicaciones culturales del hábitat y se 
avanzará en el aporte de soluciones reales que vinculan los conceptos del hábitat con los 
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